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がある。例えば，レゴWeDo 2.0（LEGO education 2016），教育版レゴマインドストーム
EV3（LEGO education 2013），Sphero SPRK＋（sphero edu 2018），PETS（for Our Kids 




















 　③実際にSphero SPRK＋を扱う実験 










 　　　　　　 50cm/秒 　1秒 
 　　設定は，100cm/秒　×　　　の6通りの組み合わせ。 

































































床 机 模造紙 画用紙
A組 B組 A組 B組 A組 B組 A組 B組
90度
測定誤差
±0 ±0 ±0 －20 ±0 －5 －10 －15
±0 ±0 ±0 －15 ±0 －5 ±0 －5
±0 ±0 ±0 －10 ＋5 －5 ±0 －5
正確性 100.0％ 50.0％ 33.3％ 33.3％
180度
測定誤差
＋5 ±0 ＋5 －5 ＋5 －10 ±0 ±0
±0 －5 －5 ±0 ±0 －5 ±0 ±0
±0 ±0 ±0 －5 ±0 －5 ±0 ±0
正確性 66.7％ 33.3％ 33.3％ 100.0％
225度
測定誤差
±0 －5 ＋15 ±0 ±0 ±0 ±0 ＋10
±0 －5 ＋20 ±0 ±0 ±0 ±0 ＋10
＋5 －5 ＋5 ±0 ±0 ＋5 ±0 ＋10
正確性 33.3％ 50.0％ 83.3％ 50.0％
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